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大 正 1 0 年 8  打
第 三 商 等 学 校 理 科 乙 類 卒 業
昭 和 1 7 年 3 月
京 都 帝 国 大 学 理 学 部 ( 化 学 轡 1 め
昭 和 1 7 年 4 月
昭 和 1 9 年 9  打
_ 1 二
同
海 笊 技 術 見 習 尉 竹
昭 和 1 9 年 9  打
昭 和 2 0 年 3 打
獅 軍 技 術 小 尉
昭 和 2 0 年 9 1 ]
復 員
東 北 帝 国 大 学 金 属 材 料 研 究 所 助 手昭 和 2 1 年 1 月
大 阪 府 立 浪 速 大 学 工 学 部 助 教 授
昭 和 2 5 年 4 月
q 髪 に 大 阪 府 立 大 学 と 改 称 )
昭 和 3 7 年 1 0 ナ 1  柬 北 大 学 工 学 部 教 授
金 属 材 料 工 学 科 金 属 化 学 諧 座 担 当
昭 和 6 0 年 3 月 停 年 に よ り 退 職
そ の 問
昭 和 5 9 年 4 打 ~ 6 0 年 4 月  H 汁 q 倒 萬 学 会 会 長
入 字
卒 業
ナ 1 ・ 垣 謙 教 授 略 歴
著作Π録
製網の基礎的反応に関する統計熱力学的研究(第5〒脚
気休による酸化鉄 W山tite の酸化還元平衡
竹内栄,井垣謙三:Π本金属学会" B-14,1号(195の 23.
半導休 Ni0 の確遵性に及ぼす酸黙且氾)影縛
竹内栄,井垣識三:Π木金属学会誌B-14,2'号(1950)].
Statistico-.thermodynalnical studies on Fundamental Reactions concetning steel-
Making n, oxidation and Reduction EquilibTium of wostite Feo with Gas phases
Sakae Takeuchi and Kenzo lgaki: S(!i, Rep. RITU, A VO].4 NO.2 a952)
164.
( 1 )
( 2 )
( 3 )
(4) The Electric and 入1'九gnetic properties of Nickel oxicle
Kenzo lgaki: BUⅡ. Naniwa univ. ser A V01.3 a955)Ⅱ3.
(5 ) on the EqU111brium Diagram of t11e 上ead-se}enium system (1)
R),oichi Nozalo and Kenzo lgaki: BUⅡ. Nan武VιI umv. ser. A, V01.3
a955) 125.
(6) on ule Equilibriunl Diagram of the Lead-seleni山れ System (11)
Ryoichi Nozato and Ken20 lgaki: BUⅡ. Naniwa uuiv. ser. A, V01・3
a955) 135.
(フ)帯」!釘存融法による錫および鉛の粘製
井切.謙三,マ〒木名.三:Π本金屈学会誌,24巻2・号 a960) 122.
(8)帯域溶削ヰ占製した錫および鉛の下部組織の顕徴鏡観察
井垣謙三,谷本打三ι:日本金属学会紘,24巻5・り(196の 316.
(9 ) on the zone-Melting of Lead and Tin
Ken20 lgakiand shozo Tanimoto: BUⅡ. UIMY. osa】くa l^ref. ser. A,
VO].8, NO.2 (1960) 135.
aの Prepnration of l'hin Filnls and '1'ransn〕ission l]ec!fon Dlffraction paucrn of
Germanium and silicon
Kenzo lg田d and Nobumitsu ohashl: BUⅡ. univ. osaka l^ref. ser、 A,
V01.10, NO.1 a96D 53.
2a D
D e v i a t i o n  f r o m  S 加 i c h i o m e t r y  i n  p b s e  a n d  i t s  s t a b l e  R a n g e
K e n z o  l g a k i  a n d  N o b u m i t s u  o h a s h i :  B U Ⅱ .  u n i v .  o s a k a  p r e f .
V 0 1 .  H ,  N O . 1  a 9 6 2 )  8 9 .
a 2 )
C o n t r 0 Ⅱ e d  D e v i a t i o n  f r o m  s t o i c h i o m e t r y  i n  p b s e
K e n z o  l g a k i  a n d  N o b u m i t s u  o h a s h i :
P r o c . 1 n t .  c o n { .  c r y s t a l L a t t i c e  D e f e c t s , 1 9 6 2 ,  J .  p h y s .  S O C .
V 0 1 . 1 8  S U P I 〕 1 .  n  a 9 6 3 )  1 4 3 .
P b s e  の  S e  気 ' や 処 理
大 橋 伸 光 , 非 垣 謙 三 : 打 本 金 属 学 会 誌 2 8 巻 7 号 ( 1 9 6 4 )  3 6 6 .
( 1 3 )
( 1 4 )
P h y s i c o - c h e m i c a l  s t u d y  o n  L e a d  s e l e n i d e
N 0 1 〕 u m l t s U  6 h a s h i  a n ( 1  K e n 乞 o  l g a k i :  T r a n s .  J 1 1 Y I .  V 0 1 . 5 ,  N O . 2  a 9 6 心
9 4 .
( 1 5 )
昇 ・ 華 法 に よ る
井 頃
1 1 〕 n . ] '  A P P I .
( 1 6 )
昇 華 法 に よ 引 乍 製 し た  P b s e  単 ヌ 占 品 の 欠 郡 m こ つ い て
鈴 木 武 一 , 大 橋 伸 光 ,  J 卞 煽 謙 三 : 日 本 金 属 学 会 誌 3 3 巻 2 号 ( 1 9 6 9 )  1 9 4 .
七 レ ソ 化 コ バ ル ト の 七 レ ソ 気 小 処 理
井 垣 讓 三 , 野 田 泰 稔 :  H 本 金 属 学 会 誌 3 3 巻 3 号 ( 1 9 6 9 )  3 7 1 .
P b s e  単 結 晶 の 成 長 条 件 と 核 数 制 御
謙 三 , 鈴 木 武 ・ ー : 日 木 金 属 学 会 舷 3 3 巻 2  号  a 9 6 9 )  1 9 0 .
a 7 )
S e r .
a 8 )
A ,
O f  T h e r m a l  T r e a t m e n t  i n  c d  o r  s e  A t m o s P 1 祀 r e  o n  E l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f
E 丘 e c t
C d s e
( 1 9 )
J a p a n
M i n g - p a n  H u n g ,  N o b u m i t s u  o h a s h i a n d  K e n z o  l g a k i
P b y s .  V 0 1 . 8 ,  N O . 6  a 9 6 9 )  6 5 2 .
商 1 沌 度 鉄 の 作 梨 と そ の 極 低 温 に お げ る 雌 気 抵 抗
井 垣 謙 三 , 大 橋 イ ホ 光 , 1 ' , 9 木  l b 、 ・ , : 日 本 釡 属 学 会 誌 3 3 巻 8  号 ( 1 9 6 9 )  9 0 4 .
非 品 質 半 遵 体  A S 。 ( s e . - T e D . の 結 品 化
井 垣 謙 三 , 伊 峠 メ 丁 美 1 1 1 : 応 川 物 理 3 8 を Ⅱ ・ 号 ( 1 9 6 9 )  1 0 3 2 .
成 分 分 ル を 制 佃 ル た 外 華 法 に よ る  Z n s e  単 結 品 の 作 製 と そ の ミ 古 ● 構 造
渚 沢 昭 雄 , 井 垣 謙 三 , 大 橋 伸 光 : 日 木 金 属 学 会 誌 3 4 巻 1 2 ・ 号 ( 1 9 7 0 ) Ⅱ 9 4 .
( 2 の
( 2 D
(22) デrこ P-TCO'e
野Ⅱ1
(23)Phase Relation of NonstoiC11iometric chromiunl sulfide crsl in the Range o{
1.20OSXSI.480
Kenzo lgaki, Nobumitsu obashi and Masao Mikanli:
J. phys.SOC. JI)n. V01.31 NO.5 a971) 1424.
動伴分布による A晩(se.→.1'eD。の結鹸化の研究
井垣謙三,伊藤寿美江:応用物理41巻2・号 a972) 127.
状態図
泰稔,井垣
(24)
(25)
謙三:Π本金属学会謬635を11号(197D I032.
Electrical and Magnetic proNrties of ule C加"on〕iunl su]fide with Deviatlon h、om
Stoichiometric composition cr2S3
Masao Mikanli, Ken20 lgaki and Nob山)1itsu ohashi
]. phys. SOC. Jpn. V01.32 NO.5 a972) 1217.
(26)
Ct、,st. Gr0訊,th vo].24/25(1974)
Val〕or phase crystal Growth of zinc seleni(1e under contr0Ⅱed partie1 1〕ressure
and Rs crystal structure
Teruo Ki},osawa, Kenzo lgald and Nob山〕〕itsu ohashi
Trans. JIM V01.13 NO.4 a972) 248.
(2力The crystaⅡizatioD of vih'eous semicondudor AS2(sel-1 Tel)3
Sumie lto and Kenzo lgaki: TeC11. Rel〕. T01〕oku univ.
a俳3) 733.
3
(28)A sludy of the crysta11ization of AS。(sel_I Tel)3 from vitreous state by the
Method of Radial Distribution Functions
Kenzo lgaki and sumie lto:1'ech. Rep.1'ohoku unlv. V01.38, NO.2
a973) 74.
(29) val〕or phase Transport of cadmium TeⅡUride
Kenzo lgaki and Katsumi M()chizuki:、1
162.
V0 38, NO.2
(30)Struclure of vitreous AS?se3 b} T-0-F PⅡIse(1 N飢ltron Difh'aclion using the
1ξ]eclron l"inac
Kenzo lgaki, sumie 110, Kenji suzuki, Masakatsu Misawa and Yoshiaki
Fukushima: Res. Rep. Lab. NUCI. S〔!i., Tohoku univ. V01.8, NO.1
a975) 107.
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(43)Temperature Del〕endence of the Electrical Resistivity of pure lron at LOW
Teml)eratures
Minoru lsshiki and Kenzo lgaki: Trans. JIM V01.19, NO.8 (1978) 431.
Val〕or phase Transport and stoichiometry contr01 0f cadmium suHO-selenide
KatS山ni Mochizuki and Kenzo lgaki: J. cryst. Growth 45 a978) 218.
(44)
(45)Lun〕inescence of Highly Excited znse
八ι ltoh, Y. Nozue, T.1toh, M. ueに1, S. satoh and K.1gald
]. Luminescence 〕8/19 a979) 568.
Effect of Temperature on Electrophoretic Behaviour of complex lons of Transition
Metals in Aqueous solution of Hydrochloric Acid.
Mitsumasa Kishida and Ken20 lgaki: Trans JIM VO].20, NO.1(1979) 19.
Defect contr01 0f Nickel sulfide by Heat-Tteatment in sulfur Atmosphere
Yasutoshi Noda, shigekazu ohtomo, Kenzo lgaki and 、vi11am T. Holser・
Trans JIM V01.20, NO.3 a979) 89.
Thernlodynamic properties and cryslal structures o{ NonstojchiometriC 卜liobium
Selenides Nbse岳 for %=1.48-2.00
Kenzo lgaki and shiro Nishine: Trans JIM V01.20, NO.5 a979) 219.
Electrical pr01)erties o【 Nonsloichionletric Niobium selenides Nbsel for .Y=1.48
2.00
(46)
(47)
(48)
(49)
5
Kenzo lgaki and shiro Nishine: Trans JIM V01.20, NO.5 (1979) 225.
(40) study on Trace lmpurity Elen〕ents in Highly purified lron and Alun)in山n by
Neuu'on ACHvation Analysis
Minoru lssbiki, Hideo Nitta, Yasutoshl Noda, sumie Roh, Kenzo lgakl,
Akira Mizohata, Tetsuo Mamuro, Tadashi Tsujimoto and shir0 1、vatn
Radioisot01〕es v01.28, NO.6 a979) 349.
(51) vapor phase l'ransport and stoichiometry conlr01 0l cadmium sulfidc
Katsun〕i M()chizuki and Kenzo lgaki:.h)n. J. API〕1. ph}'S. V01.18, NO.8
(1979) 1447.
(52) The Electrical pr01〕erties of zinc selenide Heat-Treated in contr0Ⅱed partial
Pressures of constituent Eleme1北S
Kenzo lgaki and shiro sat0比 J】〕n. J. APPI. phys. V01.18, NO.10(1979)
1965.
6( 5 3 )
M e a s u r e m e n t  o f  p a r t i a l  p r e s s u r e s  o v e r  c d s e  a n d  c d T e  b y
M e t h o d
( 5 4 )
I g a k i  a n d  M a s a y o s h i  N a k a n o : 1 ' r a n s .
K e n z o
5 9 8 .
F l o a t i n g  z o n e - R e { i n i n 宮  o f  c h r o m i 山 η
K e n z o  l g a l d ,  M i n o r u  l s s h i l く i  n n d  K e n j i  Y a R u s h i j i : ' r r n n s  J I M  V 0 1 . 2 0
N O .  U  ( 1 9 7 9 )  6 1 1 .
E x t r a c t i o n  a n d  D o p i n g  o f  c o p l 〕 e r  i n  z i n c  s e l e n i d e  c r y s t a l s
S h i r o  s a t o h  a n d  K e n 乞 o  l g a k i :  R e s .  R e p . 1 " a b .  N U C I .  s c i .  T o h o k u  u n i v .
V 0 1 . 1 2 ,  N O . 2  a 9 7 9 )  2 3 9 .
P r e p a r a t i o n  a n d  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  p r 0 1 〕 e r t i e s  o f  H i g h  p u r i t y  l r o n
M i n o r u  K s s h i k i  a n d  K e n z o  l g a k i :  T e c h .  R e p .  T o h o k u  u n i v .  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 2
a 9 7 9 )  3 3 1 .
( 5 5 )
( 5 6 )
( 5 7 )
T h e r l n a Ⅱ y - s t i m u l a t e d  c u r r e n t  o f  z i n c  s e l e n i d e  H e a t - T r e a t e d  i n  c o n t r o H e d  p a r t i a l
P r e s s u r e s  o f  c o n s t i t u e n t  E l e m e n t s
S 1 1 i r o  s R t o h  a n ( 1  K e n z o  l g a l く i : . h ) n .  J .  A P I ) 1 .  p h y s .  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 3  a 9 8 0 )
4 8 5 .
O p t i c a l  A b s o r p t i o n
a n
J I M  V 0 1 . 2 0 ,  N O 1 0  ( 1 9 7 9 )
( 5 8 )
D i f f u s i o n  o f  H y d r o g e n  i n  l r o n
M i n o r u  l s s h i l d  a n d  K e n z o  l g a k i
H y d r o g e n  i n  M e t a l s ,  M i n a k a m i .
( 5 9 )
T h e  F a n o  E H e c t  i n  t h e  B o u n d  E x c i t o n  s p e c t r a  o f  z n s e
A .  K a s u y a ,  T .  G o t o ,  Y .  N i s h i n a ,  S .  s a t o h  a n d  K . 1 g a k i
P r o c . 1 5 t h  l n l .  c o n f . ,  p h y s i c s  o f  s e m i c o n d u c t o r s ,  K y o t o ,  a 9 8 0 )  4 3 3 .
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 9  a 9 8 0 )  S U P I 〕 1 .  A  4 3 3 .
( 6 の
E H e d  o f
S e l e n i d e
( 6 1 )  v a l ) o r  s p e c i e s  o v e r  M O H e n  s - s e  M i x t u r e
入 l a s a y o s h i  N a k a n o  a n d  K e n 2 0  l g a k i :  T r a n s .
7 3 4 .
N a t i v e  D e f e c t  c o n c e n h ' a t i o n
F r e - E x c i t o n  L u m i n e s c e n c e
O n
S h i r o
S a t o h  良 n d  K e n z o  l g n k i
1 9 5 3 .
P r o c . 2 n d J I M  l n t .  s y m l 〕 .
a 9 8 0 )  2 0 5 .
1 1 ) n .  J .  A P I ) 1 .  p h y s .  V O 】 . 1 9 ,  N O . 1 0 a 9 8 の
I n
J I M  V 0 1 . 2 1 ,  N O . Ⅱ ( 1 9 8 の
Z n c
(62)Coml)osition contr01 0f Ternary coml)ound cdsl_1Se' on usin8 Molten sse
Nlixlure Rcservoir
入lasayoS11i Nakano and Kenzo lgnki:1'rans. JIM V01.21, NO.11 a980)
739.
(63)Ne社r Band-Edge P110toluminescence of cadmiun〕 SUHO-S}elenide single crystals
Katsumi MO(!hizuki nnd Kenzo lgaki: Jpn..1. API〕1. phys. V01.20, NO・1
a98D 113.
222-322K における高純度鉄中の水黙,重水索の拡散
永野貢,林安徳,大谷1繊毎男,一色災,井垣諫三:日人金属学
会乱姓5巻 2・号(1部1) 178.
Neutron Activation Analysis 0ι Nickel purified by Floating zone-refin宮 and Anion
Exchange
Minoru lsshilくi, Kenji Yakushiji,1'OSI]iaki Kikuchi, Masaki sato, Eiji
Yanagisawa, Ken乞o lgald, Akira Mizohata,1'etsuo Mamuro and Tadashl
Tsujimoto: Radioisot01〕es v01.30, NO.4 (1981) 211.
(64)
(65)
(66)Winning o{ High purity lron from Red Mud and lron coneentrated l'ailing
MinoN lsshiki and Kenzo lgaki: Trans. jlM V01.22, NO.6 (198D 418.
Diflusion of Hydrogen and Deuteriun〕 in Higb purity lTon between 222 and 322K
Mitsugu Nagano, Yasunori Hayashi, Namio ohtani, Minoru lsshikiand
Kenzo lgaki:1'rans. JIM VO].22, NO.6 (198D 423.
(67)
7
(68) E任ect of Trace Anlounts of chlorine on the photoluminescence of zinc selenide
Shiro satoh, Minoru lsshiki, Ken Furukawa, Mitsugu Na8ιlno, Kotlji
Arakawa and Kenzo lgaki: Res. Rel〕. Lab. NUCI. S(:i. T0110ku unlv.
V01.14, NO.1 (198D 92.
(69)Bound Exciton Emission of zinc selenide
Shiro satoh and Kenzo Jgaki: Jpn.
188.
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